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Danmarks Omsætning med Udlandet af Land­
brugets Produkter og Hjælpestoffer 
i Aaret 1902,
sammenlignet med Omsætningen h e ra f  i tidligere Aar,
af
N. C. Christensen,
Fuldmægtig i Statens statistiske Bureau.
L ig eso m  i sine tidligere Aargange bringer T idsskriftet 
herved — i to Hovedtabeller m ed en Række tilknyttede 
Bem ærkninger — en Oversigt over D anm arks Om sætning 
m ed U dlandet i 1902 af de væsentligste Landbrugsvarer.
Af H o v e d t a b e l l e r n e ,  der findes opførte um iddel­
bart herefter paa Side 366—373, angiver for disse Varer 
Tabel I K v a n t u m  af vor Udførsel og Indførsel i 1902, 
saavel kvartalsvis som for hele Aaret for de enkelte Vare­
poster, og Tabel II K v a n t u m  af vor Udførsel, Indførsel 
og M erudførsel eller M erindførsel i 1902, i 1901 og i 
G jennem snit af 1890—94 (o: om trent ti Aar forud for 
sidst forløbne Aar) sam t Forbruget her i L andet a f ind­
førte frem mede L andbrugsvarer i 1902 og 1901. Ud­
førselen er i begge Tabeller angivet saavel sam let som 
specielt for Varer af indenlandsk  Oprindelse. løvrigt 
henvises til A nm ærkningen under hver a f Tabellerne, 
der næ rm ere forklarer disses forskjellige Kolonner.
De to Hovedtabeller indeholde, som nævnt, alene 
Opgjørelser over Kvantum  for de om satte Varer. I B e ­
m æ r k n i n g e r n e  e f t e r  T a b e l l e r n e  findes tillige anført 
en Række Data vedrørende de tilsvarende V æ r d i e r .
Tabel I. Kvantum for Danmarks Omsætning med Udiar
saav e l k v a r ta l
3(57
.andbrugets Produkter og Hjælpestoffer i Aaret 1902,
fo r  h e le  A a re t .
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Som M a t e r i a l e  h a r m an for 1902 benyttet den 
officielle S tatistiks Kvartalsoversigter over D anm arks Vare­
om sætning m ed Udlandet, for 1901 og tidligere Aar de 
endelige Opgjørelser i H andelstabelværkerne. Endvidere 
bar m an ved velvillig Im ødekom m enhed fra Statens 
statistiske Bureau kunnet benytte de Indberetninger og 
andet Materiale, hvorpaa ovenm eldte officielle Meddelelser 
ere byggede.
E t fuldstændigt Overblik over L a n d b r u g s o m s æ t ­
n i n g e n s  ø k o n o m i s k e  R e s u l t a t  kan ikke faas af 
T abellerne paa de foregaaende Sider, da disse jo  kun 
om handle de om satte Kvanta, m en intet meddele om de 
Prisforhold, hvorunder O m sætningen er foregaaet. For 
under en Helhed at kunne foretage en Sam m enligning 
mellem  1902 og de forudgaaende Aar, ere Hovedposterne 
b landt Landbrugets Om sætningsvæ rdier samlede i en 
enkelt Opgjørelse i efterfølgende Tabel næste Side. — 
Mere detaillerede Værdiangivelser ville for adskillige af 
de særskilte Vareposter findes i de efterfølgende Bem ærk­
ninger.
En til Tabel 1 svarende Værdiopgjørelse for L and­
brugsom sætningen h ar været m eddelt i de næ rm est fore­
gaaende Aargange af Tidsskriftet, og der er i de paa- 
gjældende A fhandlinger (Aargang 1901: Side 260 og f., 
Aargang 1900: Side 225 og f.) gjort Rede for de Forbehold, 
der m aa tages overfor en saadan Opgjørelse, m edens det 
dog sam tidig er hævdet, at det V idnesbyrd om Frem ­
gang eller Tilbagegang fra Aar til Aar, der frem gaar af 
Tabellens sam lede Værdibeløb, dog i Hovedsagen m aa 
betragtes som nogenlunde svarende til den virkelige Be­
vægelse i Landbrugets økonom iske Udbytte i de paa- 
gjældende Aar. Idet m an altsaa henviser til F rem stil­
lingen paa de nævnte Steder, skal m an hidsætte Værdi­
tallene for 1902, sam m enlignet m ed Tallene for 1901 
og 1900.
Tabel 1.
Værdi for Omsætningen med Landbrugsprodukter og 
»hjælpestoffer i 1902, 1901 og 1900.





F orbrug  
af frem m ede 
V arer
Udførsel af in den landske  
V arer s to rre  ( +  ) eller m in ­
dre  ( + )  end Indforsel til 















M ili .  K r . M i l i .  K r . M i li .  K r . M i l i .  K r . M i il .  K r . M i i l .  K r . M i i l .  K r .
Heste og F ø l ............. 13.01 11.49 1.83 2.10 +  12.08 -f- 9.39 -f" 11.24
Oxer, Koer og Kalve 10.03 8.85 0.44 0.22 “f" 0.59 - \ -  8.13 8.07
A ndre lev. K reatu rer O .oi O.oo 0.94 0.91 -V* 0.03 O .oi -  0.03
Flæ sk ........................... 71.11 60.56 1.05 1.32 -f- 70.06 +  59.24 - -  58.21
Kjod a f  Hornkvæg . . 9.49 7.39 0.51 0.34 - j-  8.98 - j-  7.05 -  8.12
Kjod af F aar og andre
D yr; Pø lser, Ind-
volde. Tunger m. m. 7.34 4.44 1.94 1.80 -f- 5.40 -f- 2.64 - \ -  2.83
T ilsam m en for Horn-
kvæg, F aar og Svin,
levende og slagtet . 07.98 80.74 3.98 3.69 -f- 94.00 -f- 77.05 +  77.26
S m ø r ............................. 135.12 132.33 11 .76 10.13 —j—1 23.36 + 1 2 2 .2 0 J —1 0 9 .55
Æ g .................................. 24.07 21.26 2.25 1.74 +  21.82 +  19.52 -  16.59
A ndre M advarer af
L andbrugets H usdyr 1.93 1.58 20.54 18.59 -7- 18.61 -T- 17.01 — 13.88
B iprodukter af do. do. 7.60 7.13 4.31 3.76 - j-  3.29 - j-  3.37 -  4.78
U form alet Korn . . . . 5.oo 6.08 61.84 53.33 56.78 47.25 — 46.83
F orm ale t K o r n ......... 0.88 0.90 7.55 6.98 *T" 6.67 “7“ 6.08 1- 4.11
F o d e rs to ffe r ................ 0.19 0.19 39.77 28.55 -7- 39.58 ~T~ 28.36 1- 25.75
Frø til U d sæ d ........... 0.38 0.42 5.58 4.91 ~~r~ 5.20 -r- 4.49 — 5.65
Frem  m ede Gjødnings-
4.76 • ^ -r- 4.76 -  3.6*
A nslaaet V æ rdi for
F odersto f i indfort
O lie fro ...................... » » 2.oo 1.80 ~r~  2.oo -r* 1-80 — 1.80
Sum m a af ovennæ vnte
L andbrugsp roduk ter
og -hjæ lpestoffer . . . 287.12 262.12 165.75 140.34 +  121.37 -[-121.78 + 1 1 7 .7
*) Nogle m indre  betydende  a f  de i H ovedtabellerne Side 366—373 
næ vnte  V areposter (saasom  F rug ter, forskjellige Have- og M ark­
vander, Uld) ere udelad te  i ovenstaaende Tabel, da V æ rditallene 
lier re tte  sig m in d re  efter den  in den landske  P ro d u k tio n  end efter 
Forbrugsopgjørelsen  for indførte  Varer. Ligeledes er der se t b o rt 
fra  Udforselen af nogle ind en lan d sk e  Varer, nem lig Oliekager, 
Melassefoder, R oesukker og G jødningsm idler, de r næ rm est ere 
In d u strip ro d u k te r.
An m.  Ved O.o, O.oo og O.noo forstaaes h e r og i det Følgende Beløb 
henholdsv is u n d e r 50000, 5000 og 500.
Sum m atallene i Tabellens Kolonner o—7 vise Over­
skudsbeløbene i 1900— 1902 for O m sætningen m ed de i 
Tabellen nævnte Varer; fra tilsvarende Opgjørelser for 
de forudgaaende tre Aar i Forbindelse m ed Opgjørelsen 
i Tabel 1 faar m an nedenanl'ørte Oversigt over L and­
brugsom sætningens O verskud siden 1897:






O verskudsbeløbet er altsaa i Løbet a f fem Aar, fra 
1897 til 1902, steget m ed godt 15 Mili. Kr. De to sidste Aar 
vise om trent lige stort Overskud, dog er der en lille Ned­
gang i 1902, fra 121.8 til 121.4 Mili. Kr.; i de øvrige i 
Tabellen anførte Aar er der Opgang, undtagen i 1898, 
hvor bl. a. de uheldige V ilkaar for Kvægexporten bevir­
kede en Nedgang i det samlede Nettoudbytte.
N aar Totalresultatet saaledes om trent er ens i de to 
sidste Aar, saa er dette ingenlunde en Følge af, at der 
h a r været Stagnation i O m sætningen i 1902; tværtim od 
var i dette Aar ikke blot Landbrugsom sæ tningens sam ­
lede Værdi for Ind- og Udførsel under eet større end før, 
m en det Beløb, hvorm ed O m sætningen steg fra 1901 til 
1902, var ogsaa større end den tilsvarende T ilvæxt i 
noget tidligere Aar. Dette frem gaar af følgende Oversigt, 
hvis Tal h idrøre fra de sam m e Opgjørelser som oven- 
staaende Tabel vedrørende O verskudet:
Udførsel af Indførsel a f
L andbrugs- L andbrugs- T ilsam m en.
varer. varer.
Mili. Kr. Miil. Kr. Mili. Kr.
1902............. 287.2 165.8 453.0
1901............. 202. i 140.3 402.4
1900............. 249.5 131.6 381.i
1899.............. ___  242.2 130.i 372.3
1898............. ___  214.,. 113.4 327.4
1897............. 211.2 105.o 316.2
Totalbeløbet for Ud- og Indførsel steg allsaa i 1902 
m ed over 50 Miil. Kr., fra 402.4 til 450.o Miil. K r.; Stig­
ningen i de næ rm est forudgaaende Aar var aarligt 10 a 
20 Mili. Kr. og selv i 1899, hvor der var et efter de da 
virkende Forholds N atur næ sten selvfølgeligt Opsving 
ovenpaa den nysnævnte Tilbagegang i 1898, var Tilvæxten 
dog ikke saa stor som i 1902. — I de fem Aar fra 1897 
til 1902 er Udførselsværdien stegen med ca. 76 Mili. Kr. 
og Indførselsværdien med ca. 61 Miil. Ivr., hvad der alt- 
saa svarer til den nysnævnte Overskudsforøgelse paa 
ca. 15 Miil. Kr. Procentvis er Indførselsværdien stegen 
om trent dobbelt saa meget som Udførselsværdien (nemlig 
henholdsvis ca. 60 mod ca. 35 pCt.), m en dette er jo  en 
Følge af, at Indførselsværdien num m erisk  er langt m indre 
end Udførselsværdien, og en Sam m enligning mellem den 
relative Stigning af disse to Størrelser er derfor vild­
ledende og utilstedelig.
En Oversigt over Balancen i Landbrugets O m sæt­
ning siden 1874 — saa langt tilbage som ensartede Op- 
gjørelser foreligge — er m eddelt i efterfølgende Tabel. Op- 
gjørelsen for hvert enkelt Aar er noget m indre om fattende 
end i Tabel 1, m en den m edtager dog de Varer, der 
have størst Betydning i Landbrugsom sæ tningen; i sine 
H ovedresultater, nem lig de i Kol. 7 anførte Overskuds­
beløb, følger Tabellen da ogsaa som Helhed de sam m e 
frem- og tilbagegaaende Bevægelser som Oversigten Side 
376 for de sidste 6  Aar, om end m ed andre — noget 
større — absolutte T al:
(Se Tabel 2, Side 378.)
Af Kol. 7 i Tabel 2 ser m an, at O verskuddet for de 
i Tabellen om handlede V arer i det sidst forløbne Fem- 
aar h ar udgjort gjennem snitlig 125 Miil. Ivr., m edens det 
i de første Aar a f Perioden, om kring Midten af Halv­
fjerdserne, beløb sig til ca. 105 Miil. Kr.; i F irserne var 
Udbyttet langt m indre; saaledes kan  nævnes, at det i Gjen- 
nem snit af Fem aaret 1884—88 kun  udgjorde 6 6  Miil. Kr. 
— I en fyldigere Landbrugsopgjørelse end den, der er givet
20Tidsskrift f. Landøkonomi. 1903.
Tabel 2.
Værdi for Omsætningen af Landbrugsvarer*)
i 1874— 1902.
V æ rd i fo r
O v e r s k u d s u d f o r s e l  a f
V æ rd i  fo r
I n d f ø r s e ls o v e r s k u d  a f
O v e r ­
s k u d
7
L e v e n d e
D v r
i
F e d e ­
v a r e r
2
T i l ­
s a m m e n
3
K o rn ­
v a r e r
4
F o d e r ­
s to ffe r
0
T i l ­
s a m m e n
6
M iil .  K r . M i l i .  K r . M i i l .  K r . M i l i .  K r . M i l i .  K r . M i i l .  K r . M i i l .  K r .
1902 21.6 214.6 230.2 63.5 39.3 102.8 133.4
1901 17.5 197.7 215.2 53.3 28.o 81.3 133.9
1900 19.4 184.-, 203.9 50.9 25.3 76 2 127.7
1899 17.2 181.5 198.j 54.8 22.9 77.7 121.0
1898 13.o 163.9 176.9 50.g 17.5 68.1 108.8
1897 25,i 151.4 176.5 43.9 18.5 62.4 114.1
1890 21.3 134.3 155.6 31.7 13.i 44.8 110.8
1895 37.0 120.1 157.1 38.6 14.8 53.4 103.7
1894 34.0 109.4 144.0 31.7 15.4 47.1 96.9
1893 19.7 110 .0 129.7 16.5 14.7 31.2 98.5
1892 36.3 101.6 137.9 12.8 I 6.0 28.8 109.1
1891 39.6 94.5 134.1 24.4 15.9 40.3 93.8
1890 38.8 8 8 .4 127.2 16.5 14.9 31.4 95.8
1889 30.6 81.7 112.3 18.8 18.3 37.1 75.»
1888 25.0 71.2 96.2 13.5 14.5 28.,. 68.2
1887 41.3 48.7 90.« 6.3 11.8 I 8.1 71.9
1886 37.0 38.9 75.9 -  3.5 7.0 3.5 72.4
1885 33.6 32 2 65.8 2.8 9.7 12.5 53.3
1884 49.2 37.7 8 6 .9 1 0 .0 11.3 21.3 65.6
1883 58.2 33.8 92.0 3.7 6.6 10.3 81.7
1882 57.fi ‘27.7 85.3 -  9.3 4.9 -  4.4 89.9
1881 50.o 19.o 69.o -  2 2 .1 6 .9 -1 5 .2 84.2
1880 51.2 21.2 72.4 -  35.3 4.6 -  30.7 103.1
1879 41.9 16.2 58.i -3 1 .6 1.3 -  30.3 8 8 .4
1878 40.3 I 8.1 58.4 -  23.5 1.1 -  22.4 80.8
1877 44.6 22.2 66.8 -  11.9 5.5 -  6.4 73.2
1870 40.! 31.9 72.o — 36.6 4.3 -  32.s 104.3
1875 40.i 33.4 73.5 -  33.4 2.3 - 3 1 . i 104.6
1874 39.4 38.8 78.2 -  29.7 1.8 -  27.9 IO6.1
*) U nder Fedevarer er regnet Kjød, Flæsk, Fedt, Sinor og Æg, 
u n d e r Foderstoffer Klid og Oliekager.
i Tabel 2, m aatte m an ganske vist medtage en Del M inus­
beløb (Beløb for Vareposter med Indførselsoverskud), der 
nu  ere af betydelig større Om fang end tidligere og altsaa 
vilde bringe O verskudsstigningen i Periodens sidste Del 
noget ned; m en i Hovedsagen er det Billede, som Tabellen 
giver a f de sidste 30 Aars Udvikling, dog sikkert rigtigt. 
Aarsagerne først til Tilbagegangen og derefter til F rem ­
gangen ere jo  da ogsaa godt nok kjendte.
Som ovenfor nævnt, viste Tabel 1, at L andbrugs­
om sætningen var voxet uforholdsm æssig stæ rkt i 1902, 
uden at der, i Forhold til 1901, var nogen Stigning i den 
Avance, der toges hjem  fra Udlandet. Selv om m an an ­
tager, at Værdiopgjørelsen i Tabel 1 i det væsentlige er 
rigtig og fuldstændig, saa at dens Tal virkelig svarer 
til de faktiske F orhold  i Værdiom sætningen, kan det 
nævnte R esultat dog ikke tydes som et Bevis paa, at 
det forøgede Arbejde, som det danske Landbrug h a r haft 
for at kunne frem kalde denne store Stigning i Om sæt­
ningen i 1902 h a r været værdiløst. N aar der ingen F rem ­
gang var i O verskudet i 1902, beroede dette nemlig især 
paa følgende: Priserne paa vore vigtigste Udførselsartikler, 
Smør og Flæsk, vare i 1901 extraordinæ rt høje og gik 
derfor ganske naturlig t noget ned i 1902, og om vendt var 
Priserne for Indførselen af Korn og Foderstoffer for de 
Heste Sorters Vedkom m ende højere i 1902 end i 1901. 
Begge F orhold  tilsam m en træ kker O verskudet liere Miil. 
Kroner ned i 1902, og naar Stillingen fra 1901 desuagtet 
om trent blev holdt, idet der kun var en sam let Nedgang 
paa knap  1/ 2 Miil. Kr., skyldtes dette bl. a. ogsaa Avancen 
ved den forøgede Omsætning.
Forhøjelsen fra 1901 til 1902 paa godt 25 M illioner 
Kroner i Exportvæ rdien og paa 251/2 Miil. Kr. i Im port­
værdien falder paa følgende Hovedposter i O m sæ tningen: 
Ved Exportvæ rdien er der Stigning ved næsten alle H us­
dyrbrugets Udførselsvarer, og Stigningen her opvejer, for­
uden de 25 Miil. Kr., tillige en Nedgang i Kornudførselen
o g *
paa ca. 1 Miil. Kr. Ca. 13 Mili. Kr., d. e. Halvdelen af 
Udførselens Værdistigning, falder paa Flæsk og andre 
P rodukter fra Svineslagterierne; Værdien for Smør og 
Værdien for Æ g steg hver med henim od 3 Miil. Ivr., 
Udførselen af Heste med ca. 21/ 2 Miil. Kr. og Udførselen 
af levende Hornkvæg og af Kjød af Hornkvæg hver med 
ca. 2 Mili. Kr. Af Im portvæ rdiens Stigning, 25l/2 Mili. Ivr., 
falder 111/* Miil. Kr. paa Klid og Oliekager etc. og ca. 9 
Mili. Kr. paa Korn og K ornvarer; den øvrige Stigning 
falder navnlig paa Indførselen af Sm ør og Stoffer, der 
fornem melig skulle tjene til E rstatn ing for Smør (Oleo- 
m argarin, N eulrallard).
Med Hensyn til de nærm ere Forhold i Kvantum  og 
Værdi ved de enkelte Vareposter skal m an henvise dels 
til Hovedtabellernes Kvantaopgjørelser, Side 298—305, dels 
til de efterfølgende Bem ærkninger, der m ere indgaaende 
behandle O m sætningen med K r e a t u r e r  i l e v e n d e  og 
s l a g t e t  S t a n d ,  med S m ø r  og Æ g  sam t med K o r n ­
v a r e r  og F o d e r s t o f f e r .  Det vil heraf freingaa, at det 
foran fremstillede V æ rdiresultat a f L a n d b r u g s o m s æ t ­
n i n g e n  i 1902,  s a m m e n l i g n e t  m e d  1901,  især h a r 
været bestem t af følgende F aktorer:
Opgang i Antal, ikke væsentlig forandret Pris for Ud­
førsel af Heste;
Opgang i Mængde og Pris for Udførsel af Hornkvæg 
og af Kjød af H ornkvæg;
Stor Opgang i Mængde, Nedgang (m indre) i Pris for 
Udførsel af F læ sk;
Opgang i Mængde, Nedgang i Pris for Udførsel a f 
Sm ør;
Opgang i Mængde for Udførsel af Æ g;
Opgang i Mængde for Indførsel af frem med Smør, 
nogen Nedgang i Mængde for Indførsel a f an im al­
ske Fedtstoffer til E rstatn ing  for Smør (M argarine,
Oleom argarin, N eutrallard); Priserne stæ rkt opad- 
gaaende for sidstnævnte Indførselsvarer;
Nogen Nedgang i Mængde, ikke væsentlig forandret 
Pris for Udførsel a f dansk Byg; stærk Forøgelse 
af M ængden for Indførsel af frem m ed Byg;
Indførselsm ængden stæ rkt forøget for Rug, om trent 
uforandret for Hvede; Indførselspriserne opad- 
gaaende for begge disse Kornsorter;
Forøgelse i Mængde og Stigning i Pris for Indførsel af 
Majs, Klid og Oliekager.
L e v e n d e  K r e a t u r e r  — F l æ s k  o g  K jø d .
Om staaende Tabel 3 indeholder en Oversigt over 
D anm arks Ud- og Indførsel af Heste siden Midten af 
1870erne.
(Se Tabel 3, Side 382.)
Tabellen udviser, a t d e r i  1902 u d f ø r t e s  a f  i n d e n ­
l a n d s k e  H e s t e  23016 Stkr., h eraf vare de 2983 opførte 
som Føl. Aaret forud var Udførselen ialt 17791 Stkr., 
hvoraf 916 Føl. Udførselen er altsaa steget meget stærkt 
i det sidst forløbne Aar, og det udførte Antal er større 
end i noget tidligere Aar, for hvilket der foreligger Stati­
stik. — V æ r d i e n  for Udførsel af Heste og Føl i 1902 
er anslaaet til 13.9 Miil. Kr. m od 11.s Mili. Kr. Aaret 
forud. Efter de foreliggende Skjøn over de gjennem snit- 
lige Priser i de forskjellige Kvartaler h a r m an m ent at 
kunne anvende om trent sam m e Aarspris som for 1901 
(henholdsvis 670 og 671 Kr. pr. Stk. for Heste paa 1 Aar 
og derover). Efter det laveste a f de foreliggende Skjøn 
skulde G jennem snitsprisen være 2 å 3 pCt. lavere end 
den nysnæ vnte anvendte Pris i 1902, efter det højeste 
Skjøn ca. 5 pCt. højere end denne Pris.
De udførte Heste gik i 1902, ligesom i de foregaaende 
Aar, for den aldeles overvejende P art til Tyskland, idet 
der hertil udførtes 21468 Heste og Føl (heri dog m ed­
regnet de Heste, der eventuelt m aatte være førte til andre 
Lande pr. Bane gjennem  Tyskland). Til andre Lande
Tabel 3.
Danmarks Omsætning med Udlandet af Heste og Føl 
i 1875—1902.
(T ransitten  fraregnet.)
Udførsel Indførsel
af (til Brug h e r i L andet) 
in den landske  a f  frem m ede
H este og Føl H este og Føl.
S t k r .  S i k r .
1902...............................................  23016 5607
1901 ...............................................  17791 6284
1900................................................ 20452 5982 '
1899...............................................  19882 7049
1898...............................................  15358 6768




1893...............................................  11306 5319
1892...............................................  11508 7049
1891...............................................  14900 9415
1890...............................................  16217 6468
1889...............................................  15974 5883
1888...............................................  17753 6250
1887...............................................  17332 3125
1886...............................................  13138 3008
1885...............................................  10975 3718
1895— 99 (G jennem snit) . . . 18164 6255
1890— 94 do. . . .  13439 6510
1885—89 do. . . .  15034 4397
1880—84 do. . . .  11447 5554
1875— 79 do. . . . 9200 2600
udførtes altsaa 1548 Stkr. (mod 963 i 1901); heraf gik 
til England 903 Stkr. (mod 6 8 6  i 1901), til Sverrig 549 
Stkr. (m od 239) og til Norge 96 Stkr. (m od 34). N aar 
Udførselstallet til Sverrig og Norge, som det ses, er højere 
i 1902 end i 1901, m aa det anføres, at sidstnævnte Aar 
viste særlig lave Tal for disse to Landes Hesteim port fra 
D an m ark ; til England derim od udførtes der i Aarene 
forud for 1901 kun 100 å 150 Stkr. aarlig og Exporten
til dette L and er altsaa stæ rkt stigende i det sidste P ar 
Aar. Med Hensyn til de Landsdele, hvorfra Hestene ud ­
føres, giver Statistikken kun ufyldestgjørende Besked, 
idet Varelisterne angive det Sted, hvor Hestene forlade 
Landet, ikke den Egn, hvorfra de ere solgte. Den over­
vejende P art af de udførte Heste er jo  im idlertid, som 
bekjendt, af jydsk  Oprindelse. O m trent 21000 Stkr. ud ­
førtes over Landgrænsen, især V am drup; Udførselen til 
England gik især over Esbjerg, til Norge især over F re­
derikshavn, til Sverrig især over K jøbenhavn; fra syd­
fynske Byer udførtes godt 500 Stkr. og ea. 130 Stkr. gik 
over Gjcdser.
Med Hensyn til de A a r s t i d e r ,  hvor Udførselen af 
Heste især foregaar, gives Oplysning i nedenslaaende 
Tabel 4. Udførselen af Føl er ikke m edregnet i Tabellen.
Tabel 4.
Udførselsantallet af indenlandske Heste efter Kvartaler 
i 1899—1902-
(Fol fraregnede.)
1902 1901 1900 1899
1 2  3 4
S t k r .  S t k r .  S t k r .  S t k r .
Ja n u a r  K v a rta l......................  6514 7045 8961 7564
April do ..........................  5703 5807 5439 5156
Ju li do ..........................  4580 2838 3476 3421
O ktober do ..........................  3236 1185 1684 2408
Hele A a re t............................. 20033 16875 19560 18549 I
I de tre første af de Aar, der om handles i Tabellen, 
falder 3/ 3 a 3/ 4 a f Udførselstallet paa Aarets første Halv­
del og særlig paa Ja n u a r  Kvartal. I 1902 er første Halv- 
aar ikke fuldt saa dom inerende; det udførte Antal var 
her ikke en Gang saa stort som i første Halvdel af 1901, 
til Trods for, at hele Aarets Udførselstal var over 3000 
større end i 1901. Den nævnte Afvigelse mellem 1902 
og de foregaaende Aar vilde blive endnu større, hvis
m an medregnede F ø llen e ; thi Udførselen af Føl. der paa 
ganske faa næ r falder i Ju li og O ktober Kvartaler (i 
Reglen med ca. a/ 3 i Ju li og 1/ 3 i O ktober Kvartal), var, 
som foran nævnt, særlig stor i 1902.
Til de foran i Tabel 2 givne Tal for vor I n d f ø r s e l  
a f  u d e n l a n d s k e  H e s t e  og F ø l  skal føjes nedenstaaende 
Oversigt over de L a n d e ,  hvorfra Hestene ere indførte.
Tabel o.
Danmarks Indførsel af Heste og Føl fra de forskjellige 
fremmede Lande i 1900—1902.
(T ransitten  m edregnet.)
1902 1901 1900
Fra Stkr. Stkr. Stkr.
R u s la n d .................................... . 3422 3491 3037
Slesvig og H o lsten ................ 502 333 743
Lybæk ...................................... 20 4 17
H a m b o rg ................................. 8 » 73
det øvrige T y sk la n d ........... 319 990 225
S v e r r ig ...................................... 841 1002 1431
N o r g e ........................................ 159 50 82
vore nordlige B ilande ......... 111 153 87
E n g la n d .................................... 346 329 376
B elg ien ...................................... » 11 »
F ra n k rig .................................... • » 2
T ilsam m en . . . 5728 6363 6073
H eraf g je n u d fø r t .................. 121 79 91
Forblevne h e r i L andet. . 5(507 6284 5982
Indførselen af fremmede Heste til Brug her i Landet 
omfattede altsaa i 1902 5607 Stkr. (hvoraf 60 Føl); Aaret 
forud indførtes der ca. 700 flere, hvilket Tal svarer til 
Gjennemsnitlet af det foregaaende Tiaar, idet der i 1891 
—1900 gjennem snitlig indførtes godt 6300 Stkr. — Hoved­
parten er russiske Heste, derefter kom m er Heste fra 
Sverrig og fra T yskland; b land t de sidstnævnte er ogsaa 
de Heste, der om sættes i Hestehandelen mellem Grænse­
egnene, og som i m indre Grad end de øvrige Heste kan
regnes til den egentlige Im port. — Medens Indførselen 
af russiske Heste er voxet stæ rkt siden Midten af Halv­
femserne, er Indførselen fra Sverrig og fra de tidligere 
danske H ertugdøm m er aftaget. I 1895 indførtes saaledes 
651 Heste fra Rusland, 1801 fra Sverrig og 2239 fra 
Slesvig-Holsten (b landt sidstnævnte dog vistnok i højere 
Grad end i de senere Aar Baneforsendelser fra det øvrige 
Tyskland).
V æ r d i e n  f o r  I n d f ø r s e l  af Heste, beregnet saavidt 
m uligt efter forskjellige G jennem snitspriser for de for- 
skjellige Slags Heste, er for 1902 anslaaet til 1.83 Mili. Kr. 
mod 2.io Mili. Kr. for 1901.
Idet m an har opgjort Værdien for O m sætningen af 
Heste i 1902 til 13.o Mili. Kr. for Indførsel og til 1 .8  
Mili. Kr. for Udførsel, bliver der altsaa paa dette Pro- 
duktionsom raade et Værdioverskud overfor Udlandet paa 
12.i Mili. Kr.; herved m aa det dog erindres, at i 1902 
var Udførselen særlig stor og Indførselen nærm est lille i 
Sam m enligning med de foregaaende Aar.
Forinden vi anføre O m sætningstallene for Hornkvæg, 
F aar og Svin i levende og slagtet Stand, skal om tales de 
i n d e n -  og  u d e n l a n d s k e  L o v -  og A d m i n i s t r a t i o n s ­
b e s t e m m e l s e r  v e d r ø r e n d e  O m s æ t n i n g e n  m e d  
K r e a t u r e r ,  K j ø d  og F l æ s k  m. m., der i det forløbne 
Aar have haft Betydning for den danske Export.
V ed  B e g y n d e l s e n  a f  1902 vare følgende uden­
landske Bestem m elser i Kraft:
I E n g l a n d :  F orbud  (fra 1892) mod al Indførsel fra 
D anm ark af klovbærende Dyr.
I T y s k l a n d :
Overfor S v i n  og P rodukter heraf: Forbud mod Ind­
førsel fra D anm ark af levende Svin og raa  P ro­
dukter heraf (fra Decem ber 1895), af letsaltede 
P rodukter fra Svineslagterier (fra August 1896),
hvorfra dog’ (fra medio Jan u a r 1900) lindloges lel- 
saltede (indsprøjtede) Svinelevere, og endelig af 
Daasekjød, Pølser m. m. (fra 1. O ktober 1900, jfr. 
nedenfor).
Overfor K v æ g  og Kjød heraf: K arantæ netvang og 
for Hornkvægets Vedkom m ende Tuberkulinprøve 
(fra Begyndelsen af 1897) i Forbindelse m ed Be­
stem m elser (om trent fra 1 . Marts 1898), der for 
Søkarantæ nerne paabød Slagtetvang for ikke-rea- 
gerende og Tilbagevisning (eller Nedslagning ved 
Politiet) af reagerende Dyr og for Hvidding L and­
karantæ ne forbød Indførsel a f Dyr, der ikke vare 
under 4 Aar, hvortil (fra 1. Novem ber 1898) kom 
P aabud  om, at alle de Dyr, der reagerede i Hvid­
ding Karantæne, skulde slaaes ned, og hele Krea­
turet nedgraves — dog med den Lettelse, a t det i 
Slutningen af O ktober 1899 blev tilladt a t benytte 
Kjødet a f de K reaturer, der reagerede i Hvidding, 
naar de forøvrigt vare sunde. Endvidere blev, ved 
Bekjendtgjørelse af 30. Ju n i 1900 angaaende delvis 
Ikrafttræ den af den tyske Rigslov af 3. Juni  s. A. 
om Kontrol m ed Slagtekvæg og Kjød, Indførselen 
af Kjød i lufttæ t lukkede D aaser eller lignende 
Beholdere sam t af Pølser og andre B landinger a f 
sm aadelt Kjød forbudt fra den 1. O ktober 1900 at 
regne, og endelig blev det ved en Bestemmelse i 
O ktober s. A. forordnet, a t der i Efteraaret 1900 
og F oraaret 1901 ikke m aatte indføres mere end 6000 
Stkr. dansk m agert Kvæg til Hvidding K arantæne­
anstalt, og at dette M axim um stal aarlig skulde for­
m indskes med 1 2 0 0 .
I L ø b e t  a f  1902 skete der ingen andre væsentlige 
Forandringer i ovennævnte udenlandske Bestemmelser 
end at den tyske Rigslovs F orbud  m od Indførsel af 
Kjød o. s. v. med Tilsætning af forskjellige nærm ere an­
givne kem iske Stoffer og Farvem idler blev sat i Kraft 
fra 1. O ktober 1902.
Forholdsreglerne i D a n m a r k  vedrørende Omsæt-
ningen dels m ed dansk, dels m ed fremmed Kvæg vare 
følgende:
Overfor d a n s k  Kvæg: Dansk Kvæg, der er vist til­
bage fra de tyske Søkarantæ ner, m aa ikke føres 
tilbage til D anm ark. — N aar Tilfælde af Mund- 
og Klovesyge have forekommet, forbydes sædvan­
ligvis Udførsel saavel til Udland som til det øvrige 
Indland af klovbærende Dyr fra vedkom m ende 
Landsdel, saa længe Smittefare kan befrygtes. Saa- 
danne F orbud  har der ikke været Anledning til 
at udstede i 1902.
Overfor K v æ g  f r a  U d l a n d e t :  Som alm indelig Be­
stemmelse overfor alle frem mede L ande gjælder, 
i Henhold til Lov om Bekæmpelse a f Tuberkulose 
hos H ornkvæg af 26. Marts 1898 og m inisteriel 
Bekjendtgjørelse a f 28. Maj s. A., a t Indførsel af 
Hornkvæg kun m aa foregaa over Kjøbenhavn, 
Helsingør og Frederikshavn, og kun efter foretagen 
T uberkulinprøve m ed Tilbagevisning eller Slagte­
tvang for de reagerende Dyr. — I 1902 var der 
forøvrigt (ligesom i 1901), af Hensyn til andre 
sm itsom m e Sygdomme end Tuberkulose, Forbud 
mod Indførsel af Drøvtyggere og Svin fra alle 
Lande undtagen Norge og S verrig; fra disse F o r­
bud er der dog i nogle Tilfælde givet D ispensation 
af Landbrugsm inisteriet.
Mængden og Værdien af vor U d f ø r s e l  a f  i n d e n ­
l a n d s k  H o r n k v æ g ,  F a a r  og S v i n  i l e v e n d e  og 
s l a g t e t  S t a n d  i de senere Aar ses a f efterstaaende Tabel, 
der tillige indeholder en Mængdeopgjørelse for Gjennem- 
snittet af 1890— 1894. I Aaret 1897 vare T ysklands m est 
generende Forholdsregler m od det danske Kvæg endnu 
ikke salte i Værk.
(Se Tabel 6 , Side 388.)
Af Kol. 8  i Tabel 6  ses det, at den samlede Export 
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dukter ved Slagtningen, der ikke ere Fødem idler) ialt 
h ar haft en Værdi paa 98 Mili. Kr. H eraf faldt de 78 
Miil. Kr. paa S v i n e a v l s e x p o r t e n  (Flæsk, Indvolde etc.), 
191/2 Miil. Kr. paa H o r n k v æ g s e x p o r t e n  og kun V2 
Mili. Kr. paa Exporten af F a  ar. Medregnes Uld, H uder 
og Skind og lignende B iprodukter, vil Exporthandelen 
for Hornkvæg og F aar stige m ed 8 a 9 Mili. Kr.
Exportvæ rdien for Flæsk (hvorunder der i de stati­
stiske Tabeller foruden Bacon, Skinker etc. ogsaa regnes 
Svinehoveder) var i 1902 lO1̂  Mili. Kr. højere end i
1901, skjøndt dette Aars Exportvæ rdi var den højeste, 
der indtil da var naaet. — Hvad selve den exporterede 
Vægtmængde angaar, betegner Aaret 1902 ganske vist 
ikke Kulm inationen, om det end er næ r derved, thi der 
udførtes i 1899 144.i Mili. Pd. m od 143.a Miil. Pd. i
1902. Tre andre Aar h a r en Udførselsvægt paa over 120 
Miil. Pd., nemlig 1900 med 126.7 Mili. Pd., 1896 med 
142.4 Mili. Pd. og 1895 m ed 111.5 Miil. Pd. +  130000 
levende Svin. — Ogsaa hvad Prisen angaar var 1902 tæt 
oppe ved H øjdepunktet af hvad der overhovedet før er 
naaet. G jennem snitsprisen, der jo  ifølge det nysnævnte 
m aa sa'ttes lavere end Bacon-Prisen, er for 1902 regnet 
til 49.65 Øre pr. P d .; Aaret forud, der staar med den 
højeste G jennem snitspris siden Begyndelsen af F irserne, 
var regnet med 50.25 Øre pr. Pd. P riserne for Svin i 1902 
svingede stærkere end i 1901 og vare baade højere oppe 
og lavere nede end i dette A ar; det arithm etriske Gjen- 
nem snit af Noteringerne angives at have været det sam m e 
i begge Aarene; m en en Opgjørelse, der h a r staaet til Raa- 
dighed ved Prisansæ ttelsen for Flæskeexporten, over en 
Række Slagteriers Udførselsvægt og den derfor erholdte 
samlede Betaling viste Nedgang i hele Aarets virkelige 
Gjennem snitspris, dog uden Hensyn til den højere Pris 
for Affald.
Til Udførselen af Svineavlsprodukter er ovenfor hen­
ført saa godt som hele den Varepost, der i Tabellerne 
benævnes Indvolde, Pølser, Tunger o. s. v. Nøjagtig O p­
gjørelse over, hvad der udføres under denne Post, kan
ikke fremskaffes; m en af det foreliggende frem gaar det 
dog, at den aldeles overvejende P art deraf er Tarm e, 
Levere og andre B iprodukter fra Svineslagtningen. Den 
udførte Vægt i 1902 er 16.7 Mili. Pd., hvilket er mere 
end i noget tidligere A ar; næst herefter kom m er 1899 — 
hvor Slagtningen ogsaa var særlig stor, men Priserne, 
ogsaa for Affaldet, lavere — m ed 14.4 Mili. Pd. Priserne 
vare høje navnlig for Levere o. 1. i 1902, og Udførsels­
værdien er sat til 6.8 Mili. Kr., m en V ærdiansættelsen er 
naturligvis meget problem atisk for en saa uensartet 
Varepost.
E xporten af l e v e n d e  og s l a g t e t  H o r n k v æ g  ud ­
gjorde i 1902 46440 Stkr. stort Hornkvæg og 29.« Miil. 
Pd. Kjød af Hornkvæg mod 41138 Stkr. og 24.3 Miil. Pd. 
i 1901, altsaa en ret betydelig Stigning for begge Poster. 
Regnes hvert Stk. levende Hornkvæg at repræsentere 
henim od 500 Pd. salgbart Kjød, faas en sam let Export- 
stigning paa henim od 8 Miil. Pd. Kjød af Hornkvæg. 
E n tilsvarende Beregning over det salgbare Kjød i Ex­
porten af levende og slagtet Hornkvæg i de senere Aar 
giver følgende R esultat:
1902..................  52*/s Miil. Pd. salgbart Kjød,
1901................... 441/, — — —
1900................... 48 — — —
1899................... 51 —
1898................... 42'/,, — — —
1897..................  471/., — — —
Om fanget af Hornkvægexporten var altsaa større i 
1902 end det h a r været i noget a f de foregaaende 5 Aar. 
Derimod var Udførselen i 1896 og en Række forud- 
gaaende Aar vistnok lige saa stor og undertiden større 
end n u ; dog foreligger der ikke fuldt tilstrækkelige Op- 
gjørelser hverken over Udførselen af Kjød eller over 
G jennemsnitsvægten af salgbart Kjød i det udførte levende 
Kvæg, og m an kan derfor ikke føre en nogenlunde nøj­
agtig Sam m enligning længere tilbage end til 1897.
Ikke blot Exportm ængden, m en ogsaa Exportpriserne 
have været opadgaaende tor Hornkvæg og Oxekjød i det
sidst forløbne Aar, og den samlede Exportvæ rdi i 1902, 
19.5 Mili. Kr., er derfor regnet at være næsten 4 Mili. Kr. 
højere end Exportværdien i 1901. Af denne Værdistig­
ning falder henim od de tre Fjerdedele paa Forøgelse i 
Antal og Vægt, m edens lidt over en Fjerdedel beror paa 
Prisstigninger; Størrelsen af sidstnævnte m aa i Hoved­
sagen ansættes efter Gjennemsnitsskjøn.
N edenstaaende Tabel 7 angiver Fordelingen paa de 
forskjellige A a r s t i d e r  af Kvæg- og Kjødexporten i de 
sidste tre Aar.
Tabel 7.
Udførselen af indenlandsk Hornkvæg i levende og 
slagtet Stand i hvert Kvartal i 1900—1902.
Indenlandsk stort Indenlandsk Kjød
Hornkvæg af Hornkvæg
1 9 0 2 1 9 0 1 1 9 0 0 1 9 0 2 1 9 0 1 1 9 0 0
1 2 3 4 5 0
Stkr. Stkr. Stkr. Mili. Pd. Mili. Pd. Mili. Pd.
Januar K vartal......................... 1 3 1 7 0 1 1 0 0 0 1 1 7 0 0 8.8 9 .9 11.3
April do............................... 1 2 4 3 8 1 3 1 1 4 1 2 8 0 9 9.0 6.5 7 . 4
Juli do............................... 1 0 0 9 0 7 0 8 4 7 9 2 3 4.9 3.6 3.9
Oktober do.............................. 1 0 7 3 0 9 3 3 4 7 9 0 9 6.9 4.4 5.7
Hele Aaret................................. 4 0 4 4 0 4 1 1 3 8 4 0 4 0 7 2 9 .6 2 4 .3 2 8 .3
I alle Aarene l'oregaar den betydeligste Del af Ex- 
porten altsaa i Aarets første Halvdel.
Exporten af F a a r  om fattede i 1902 af levende F aar 
og Lam  kun  392 Sikr., der gik til T yskland, og af fersk 
Faare- og Lam m ekjød l.i Miil. Pd., hvoraf l.o Miil. Pd. 
til England, O.i Miil. Pd. til Norge. Exporten af Kjød 
h a r i de senere Aar bevæget sig imellem 1/ 2 o g  1 Miil. 
Pd. fersk Kjød, næsten udelukkende til England. Ex­
porten af levende F aar og Lam  h a r næsten været helt
ophørt i de sidste to Aar;  i Aarene næ rm est forud ud­
førtes der aarlig nogle Tusend Stkr. til Frankrig.
I T ilslutning til de foran m eddelte Data vedrørende 
Exporten af Kvæg og Svin skal der gjøres et P ar Be­
m æ rkninger angaaende I n d f ø r s e l e n  h e r  t i l  L a n d e t  
under disse sam m e Vareposter. Forbruget i D anm ark 
af levende og slagtet Hornkvæg og Svin etc. fra Udlandet 
er naturligvis ikke af stor Betydning i Sam m enligning 
med Udførselen; im idlertid ser m an dog af Tabel 1, 
Side 375 (Kol. 3 og 4), at naar Indførselsværdien for 
dem alle gjøres op, udgjør Landets samlede Udgift paa 
denne Konto 4.o Mili. Kr. i 1902 og 3.7 Mili. Kr. i 1901; 
heri er ikke m edregnet Fedt og Oleom argarin, der især 
indføres til M argarineproduktion.
Nærm ere Detailler om Indførselen af disse Varer 
frem gaar af Hovedtabellerne, af hvilke det ses, at der i 
1902 indførtes 1888 Oxer og Køer, 370 Kalve, 1598 Faar, 
Lam  og Geder, 7 Svin og 1074 Grise. De to eneste 
Lande, hvorfra Indførsel a f levende Dyr uden særlig 
Tilladelse m aa finde Sted, er, som nævnt, Sverrig og 
Norge; fra Norge er forøvrigt hverken indført Kvæg eller 
Svin; fra England er efter Tilladelse fra L andbrugs­
m inisteriet indført 271 Stkr. Hornkvæg (hvoraf 51 Kalve) 
og fra Tyskland 29 Stkr., endvidere nogle faa Stkr. F aar 
og Grise. Den øvrige Indførsel kom  fra Sverrig og gik 
paa faa Undtagelser næ r til Kjøbenhavn, vel hovedsagelig 
til Slagtning.
Af F l æ s k  angives der i Tabel II, Side 371, en In d ­
førsel i 1902 paa 10.4 Mili. Pd., m en h eraf er den største 
Del T ransitforsendelser over K jøbenhavn, dels fra Sverrig 
til England, dels fra A m erika til skandinaviske og øster- 
søiske Havne (jfr. Tabel 8, Kol. 7, Side 394). Landets 
eget F orbrug af fremmed Flæsk, hovedsagelig am eri­
kansk, udgjorde kun 2.4 Miil. Pd. i 1902 (m od 3.3 Miil. 
Pd. i 1901). Af Ivjød o. 1. indførtes, efter F radrag  af 
Gjenudførsel, følgende Vægtmængder:
Millioner Pund
1902 1901 1900 1899 1898
Kjod af Hornkvæg....................... 2 .i 1.4 1.6 0.9 l.i
Kjød af Faar og Lam................. 1.7 0.6 0.7 1.0 0.7
Kjod af andre Dyr; alle Slags 
Polser, Indvolde og Tunger. . 4.2 4.o 3.3 2.8 2.4
Af de 2 Mili. Pd. Oxekjød, der indførtes til F orbrug 
i 1902, var 170000 Pd. fersk Kjød fra Sverrig, Resten var 
saltet (eller paa anden Maade tilbex-edt) Kjød; ca. 1/ i  af 
det saltede Kjød kom  fra Rusland, Resten fra Amerika, 
dels direkte, dels indirekte over England og Hamborg. 
Det indførte Faarekjød er hovedsagelig saltet eller røget 
Kjød fra Island og for en m indre Del fra Færøerne. En 
stor Del af F aarekjødct fra Island gjenudførtes (især til 
Norge), og n aa r det ovenanførte Tal for 1902 er usæ d­
vanlig stort, h a r dette m aaske sin Grund i, a t der blev 
indført særlig store Vægtmængder i O ktober K vartal; den 
Del heraf, der eventuelt er ble ven gjenudført i Begyn­
delsen af 1903, h a r jo  nemlig ikke kunnet fradrages i 
Tallet ovenfor, saaledes som Tilfældet er m ed den Gjen- 
udførsel, der h a r fundet Sted indenfor selve Aaret 1902. 
— De 4.2 Miil. Pd. Kjød af andre Dyr sam t alle Slags 
Indvolde etc. er bl. a. R ensdyrkjød og slagtet F jerkræ  
fra Sverrig og R u slan d ; m en forøvrigt føres m ange for- 
skjellige V arer under denne Post.
B e s t e m m e l s e s l a n d e n e  for Exporlen af slagtet 
Kvæg og Svin frem gaar af efterfølgende Tabel 8; det ud­
førte levende H ornkvæg er ikke opført i Tabellen, da 
det altsam m en gaar til Tyskland, alene fraregnet 111 Stkr. 
til R usland, 60 Stkr. til Sverrig og nogle ganske faa Stkr. 
til andre Lande. Tabellen om fatter Udførselen i 1902 og 
1901 af indenlandsk  Flæsk og Kjød, sam t T ransitten  af 
frem m ed Flæ sk i 1902. Udførselen af Faarekjød er ikke 
medtaget, da det jo  allerede foran er anført, at Udførselen 
a f  fersk Faarekjød for den aldeles overvejende P art gaar 
til England og T ransitten  m ed islandsk Faarekjød især 
gaar til Norge.
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Tabel 8.
Danmarks Udførsel af Flæsk og Kjød til de forskjellige 
fremmede Lande i 1902 og 1901.


























M ili .  P d . M i l i .  P d . M i li .  P d . M i l i .  P d . M i l i .  P d . M i l i .  P d . M i il .  P d .
E n g la n d .................... 139.54 117.55 11 .23 0.51 O.05 *3.40 4.07
H a m b o rg .................. 1.09 0.81 0.50 0.13 5.67 4.33 0.05
Lybæk ...................... 0.06 0.1,9 O.10 0.22 0.13 0.16 »
Slesvig og H olsten. 0.53 0.39 0 .7,1 0.52 1.95 0.72 1>
Ovrige Tj^skland . . 0.73 0.52 1 1.94 12.47 2.85 2.75 0.45
N o rg e ......................... 1.07 O.97 4.97 4.18 0.15 0.08 0.71
S v e r r ig ...................... o .n 0.18 o.«« 0.26 0.78 0.80 2.06
R u s la n d .................... » O.01 O.00 O.00 O.00 O.01 0.32
A m erikas Forenede 
S ta te r .................... O.00 » » 0.07 O.08 0 .0:1
A ndre L a n d e ......... O.oi) 0.08 0.09 0.03 0.02 0.05 ■
I a l t . . . 143.21 120.50 29.61 24 32 10.67 12.38 7.69
Af Tabel 8, Kol. 1 og 2, ser m an, at hele den dan ­
ske F læ skeexport paa 2 å 3 pCt. næ r gaar til E n g lan d ; 
tilm ed er det ikke afgjort, a t ikke en Del af Udførselen 
til Norge og muligvis enkelte andre Lande er frem med 
Flæsk, der ved Gjenudførselen ikke h a r kunnet adskilles 
fra Varer af dansk Oprindelse. — Exporten af Oxekjød 
fordeler sig paa følgende M aade: Til T yskland  ca. 45 
pCt., til England 38 pCt., til Norge ca. 17 p C t.; Englands 
Andel er forholdsvis stor i 1902, og Tilvæxten fra 1901, 
4.7 Mili. Pd., svarer om trent til hele Exportens Stigning, 
der udgjorde 5.3 Mili. Pd. — Af den tredie i Tabellen om ­
talte Post, Indvolde etc., Kol. 5 og (3, gik 60 pCt. til T ysk­
land ; Englands Andel var forøvrigt ogsaa her forholdsvis
noget højere end i 1901. — T ransitten  af det frem mede 
Flæ sk gik, som foran om talt, til Norge, S verrig, Rus­
land o. s. v. (am erikansk Flæsk), dels til England (svensk 
Flæsk).
De vigtigste A f s e n d e l s e s s t e d e r  f o r  i n d e n l a n d s k  
H o r n k v æ g  sam t for indenlandsk F læ sk og Kjød ere 
angivne i efterfølgende Tabel 9 og 10.
(Se Tabel 9, Side 396.)
N aar bortses fra m agre Stude, der i en m indre Del 
af Aaret m aa føres til Hvidding L andkarantæ ne, er al 
Kvægudførsel over Landgrænsen forbudt, og Kvæget m aa 
derfor sendes pr. Skib. Afskibningen foregaar især fra 
de to næ r Grænsen liggende Pladser, Kolding og Esbjerg; 
for sidstnævnte er der stor Nedgang i 1902, fordi Ex- 
porten i m indre Grad end før er gaaet til K arantæ nerne 
ved Elben og i højere Grad til A abenraa og andre østlige 
K arantæner. Exporten direkte fra Øerne er voxet betyde­
ligt i det sidste P ar Aar, nemlig til 8903 Stkr. i 1902 
m od 3654 Stkr. i 1900, m edens Exporten over jydske 
P ladser kun er 800 Stkr. højere end i 1900; der foreligger 
ikke tilstrækkeligt til O plysning om, hvorvidt hele denne 
Tilvæxt for Øerne skyldes en tilsvarende Stigning i det 
Antal, som disse Landsdele have afgivet til Export, eller 
om  en Del a f Stigningen beror paa, at Kvæget nu i 
m indre Grad end før sendes over jydske P ladser (f. Ex. 
Esbjerg—Elben).
(Se Tabel 10, Side 397.)
Tabel 10, Kol. 1 og 2, viser, a t ea. 8 Tiendedele a f 
F læ skeexporten foregaar over Esbjerg, ca. 1 Tiendedel 
over K jøbenliavn og 1 Tiendedel over samtlige andre 
Byer. — Exporten af Oxekjød over Esbjerg udgjorde i 
1902 10.44 Mili. Pd. og i 1901 5.97 Miil. P d .* ); denne
*) Den Del a f  U dførselen fra Ex portsi a rte rie rn e  i Esbjerg, de r gaar 
over L andgræ nsen til T yskland, er i T abellen regnet u n d e r Ud­
førselen fra  V am drup  (even tuelt Vedsted).
Tabel 9.
Afsendelsesstederne for indenlandsk Hornkvæg 
(fraregnet Kalve) i 1900—1902.
Tabel 10.
Afskibningsstederne (eventuelt Grænsestationerne o. 1.) 
for Udførselen af indenlandsk Flæsk og Kjød 
i 1902 og 1901.
*) H eraf i 1902: I .1 0 9  Miil. Pd. fersk Faarek jød  (I.015 fra  Esbjerg, O.oso 
fra  F rederikshavn , O.013 fra  K jøbenhavn) og O.017 Mili. Pd. sa lte t 
og roget Faarek jød  (næ sten  udelukkende  fra K jøbenhavn). — I 
1901: O.727 Mili. Pd. fersk  Faarek jød  (0.091 fra  Esbjerg, O.028 fra  
F red erik sh av n  og O.oos fra  K jøbenhavn) og O.012 Miil. Pd. sa lte t og 
røget Faarek jød  (næ sten  udelukkende  fra Kjøbenhavn).
Stigning svarer om trent til den foran om talte Forøgelse 
a f K jødexporten til England, hvad der er en naturlig 
Følge af, a t saa godt som hele Udførselen over Esbjerg 
gik til dette Land, og at om vendt Kjødudførselen til 
England fra andre Byer i Landet er forholdsvis ringe, 
nem lig ca. 0.3 Miil. Pd. fra Frederikshavn, ca. O.i Miil. Pd. 
fra A arhus og ca. 0.4 Mili. Pd. fra K jøbenhavn. Den 
øvrige Udførsel over F rederikshavn  gaar til Norge, der 
saaledes m odtager en ikke ubetydelig P art af vor Kjød- 
export. — Af Udførselen over K jøbenhavn, I .5 5  Mili. Pd., 
var ca. l.is Mili. Pd. ikke fersk Kjød, altsaa var kun  O.37 
Mili. Pd. fersk K jød ; fra Provinsbyerne, regnet under eet, 
udførtes der 27.5 Mili. Pd. fersk og kun  O.a Miil. Pd. 
ikke fersk Kjød.
S m ø P  (og Sm ørsurrogater) — Æ g .
Udførselsvægten for dansk S m ø r  udgjorde 139.5 Mili. 
Pd. i 1902 m od 133.7 Miil. Pd. i 1901 og mod ca. 122 
Mili. Pd. i G jennem snit a f det forudgaaende T reaar 1898 
— 1900, i hvilke tre Aar Udførselen om trent ho ldt sig 
uforandret. Om fanget a f den danske Sm ørexport siden 
Slutningen af 1870erne ses af nedenstaaende Oversigt 
over Sm ør (i alm . og herm et. Em ballage), der for Told­
væsenet er opgivet som udført dansk Produkt. *)
M ill .  P d .







1895 ..............  104.8
M M . P d .
1894 .............. 109.9
1893 ................  93.6
1892 ................  85.4
1891 .............. *87.0
1890 ................  85.o
1889 ................  67.2
1888 ................  58.2
1887 ................. 47.1
M M . P d ,
1886 ................ 39.8
1885 ................ 35.0
. 1884 ................ 33.1
1883 ...........  33.9
1882 ................  27.9
1881 ................ 24.1
1880 ................ 24.8
1879 ................  23.3
*) Det h a r  navnlig  i tid ligere A ar ikke vieret le t a t  holde g jenud- 
fo rt frem m ed Sm ør ude a f  O pgjørelsen over u d fø rt dan sk  Smør. 
H erved h live U dførselstallene for dan sk  Sm ør, m en paa den an ­
den Side ogsaa K onsum tallene for frem m ed Sm ør (Indførsel -1- 
G jenudførsel) for sto re ; navnlig  i 1894 (og 1893) v iser S ta tistikken
Denne Tabel giver altsaa — m ed det i Noten anførte 
Forbehold, der dog ikke i væsentlig Grad forandrer F o r­
holdene — en Oversigt over Udviklingen af den danske 
Sm ørexport fra Aarene forud for Andelsm ejeriernes O p­
rettelse. (Jæ vnfør herm ed de senere anførte Data om 
F orbrug af frem m ed Smør og af Sm ørsurrogater).
En Sam m enstilling af Tallene for Vægten og Værdien 
af D anm arks Ind- og Udførsel a f Sm ør i de senere Aar 
er givet i eftei'slaaende Tabel 11. Tabellen om fatter til­
lige O m sætningen af Æg.
(Se Tabel 11, Side 400.)
Det ses af Tabel 11, at Udførselsværdien for dansk 
Sm ør i 1902 udgjorde 134.i Miil. Kr. m od 132.3 Mili. Kr. 
i 1901 og 119.5 Mili. Kr. i 1900. Medens Udførselsvægten 
ifølge det foregaaende var ca. 4 pCt. højere i 1902 end i 
1901, steg Værdien altsaa kun m ed ca. 1 pC t.; for 1901 
regnede m an nemlig med en gjennem snitlig Pris paa 
98.4 Øre pr. Pd. og for 1902 m ed 96.i Ø re;*) at For- 
skjellen mellem disse to Tal aldeles nøjagtig svarer til 
den virkelige Nedgang i den opnaaede G jennem snitspris 
for de to Aar, tø r naturligvis ikke paastaas; m en Af­
vigelsen — om en saadan findes — kan, efter alt hvad 
der foreligger, ikke være af nogen videre Betydning. 
Prisnedgangen i Forhold til 1901 bragte ikke Sm ørprisen 
i 1902 i væsentlig Grad ned under det Niveau, der op- 
naaedes for fire Aar siden, da G jennem snitsprisen steg 
fra 89.o Øre i 1898 til 96.7 Øre i 1899; i de fire sidste 
Aar h a r Sm ørpriserne været højere end i noget andet Aar 
siden 1882.
Med Hensyn til E x p o r t f o r d e l i n g e n  paa de for- 
skjellige A a r s t i d e r  saavel som P r i s e r n e s  B e v æ g e l s e
en særlig s to r  Forbrugsindførsel, h v ilke t a ltsaa  m aaske h id rø re r  
fra, a t en Del af det for disse A ar som dan sk  opførte Sm ør i 
V irkeligheden h a r  væ re t af frem m ed O prindelse.
*) De an fø rte  P rise r gjæ lde Sm ør i alm . E m ballage; for h e rm etisk  
pak k et Sm ør regnes de r m ed noget højere P riser (henim od 
1.2o Kr. pr. Pd.)
Tabel 11.
Danmarks Udførsel af indenlandsk og Forbrug af 
fremmed Smør og Æ g 
i Begyndelsen af i89oerne sam t i 1900— 1902.
g j e n n e m  A a r e t s  L ø b  hidsæltes efterstaaende Oversigt; 
som Priser er ikke taget de af statistisk B ureau benyttede 
Exportpriser, m en Grosserersocietetets Noteringer, der i 
hvert Fald  i Hovedsagen følge selve Exportprisernes 
Svingninger.
(Se Tabel 12, Side 401.)
Noteringer og Udførselsmængder for dansk Smør, 
opgjort efter Kvartaler. I
K vartal
K jøbenhavns G rosserersocietets T opnotering  
for Sm ør,
g jennem sn itlig  pr. Pd.
1 9 0 2
1
1 9 0 1
2
1 9 0 0
3
1 8 9 9
4
1 8 9 8
5
Gnst. a f  
1 8 9 5 — 9 7  
6
Øre Øre Øre Øre Øre Øre
Ja n u a r  .................................. 9 6 .2 1 0 0 . 6 9 3 .5 9 5 .5 9 2 .8 9 4 .4
A p r i l ...................................... 9 1 .5 8 9 .2 8 8 . 9 8 3 .2 7 9 .2 7 9 .4
J u l i ........................................ 9 1 .4 9 5 .3 9 7 .5 9 9 .5 8 2 .7 8 9 .8
O k to b e r ............................... lOO.i 1 0 3 .7 1 0 4 . i 1 0 4 .« lO l.i 9 9 .5
Hele A a r e t . . . 9 4 . 8 9 7 .2 9G.o 9 5 .7 8 8 . 9 9 0 .8
U dførselsm æ ngde for dansk  Sm ør
Miil. Pd. Mili. Pd Mili. Pd. M iil. Pd. Miil. Pd Miil. Pd.
3 5 . i 3 1 . i 3 1 .6 2 9 .7 27.o
3 8 .4 3 6 .3 3 4 .6 3 6 .3 3 3 .2
3 4  o 3 4 .5 2 9 .4 3 0 .4 3 3 .9
3 2 ,o 3 1 .8 2 6 .9 2 7 .3
Hele A aret. . . 1 3 9 .6 1 3 3 .7 1 2 2 .5 1 2 2 .4 1 2 1 .4
I alle Aarene forud for 1902 finder m an efter Tabel 
12, a t April Kvartal altid  h ar den største Udførsels­
mængde, m en at den G jennem snitspris, der opnaas i 
dette Kvartal, er langt lavere, end Prisen i de tre andre 
Kvartaler. Ogsaa i 1902 var Vægtm ængden forholdsvis 
stor i April Kvartal, og her se vi tillige, a t G jennem snittet 
a f den noterede Pris (nemlig 91.5 Øre) var m indst lige 
saa høj som i Ju li Kvartal (91.4 Øre).
I Sam m enhæ ng m ed Tallene for Exporten af dansk 
Sm ør meddeles efterstaaende Oversigt over D a n m a r k s
F o r b r u g  dels a f  f r e m m e d  S m ø r ,  dels a f  M a r g a r i n e  
og S t o f f e r  t i l  F r e m s t i l l i n g  a f  M a r g a r i n e :





p rem ier ju s.
F ed t T ilsam m en for Mar- 
(hoved- garine og Stoffer til 
sagelig F rem stilling  af Mar- 
N eutrallard). garine.
M i l ] . P l i . M i l i  P d . M i l i .  P d . M i i l .  P d . M i l i .  P d .
1902 H.o 5.9 15.8 1 8 . 5 40.2
1901 11.8 6.9 1 5 . 9 19.2 42.o
1900 11.0 o.o 1 5 . 5 1 8 . 5 39.6
1899 12.9 5.o 14.5 14.3 33.«
189,8 9.8 4.g 12.i 1 5 . 6 32.3
1897 9.8 4.7 13.2 9.2 27.i
Forbruget af frem m ed Smør, der i de foregaaende 
Aar h a r udgjort 10 a 12 Mili. Pd. aarlig, var i 1902 
stegen til 14.o Mili. P d .; derim od var Indførselen saavel 
a f M argarine som af O leom argarin og N eutrallard til 
Brug i M argarinefabrikkerne lavere i 1902 end i Aaret 
forud. Selve M argarinefabrikationen synes forøvrigt ikke 
at være i Nedgang; thi den sam lede Produktion  i F inans- 
aaret 1902—0.4 udgjorde 49.r Mili. Pd. m od 48.5 Mili. Pd. i 
1901—02; m en der var i hvert Fald  en langt m indre Op­
gang i denne P roduktion  end i de tidligere Aar; i de tre for- 
udgaaende Aar, fra 1898 til 1901, steg nemlig det aarlig 
producerede Kvantum  m ed over 10 Miil. Pd., fra 28.o til 38.5 
Mili. Pd. Deu danske M argarine forbruges paa en ringe Del 
næ r her i Landet. — I m p o r t  v æ r d i e r n e  i 1902 for de oven­
nævnte 40.2 Mili. Pd. M argarine og Stoffer til M argarine­
frem stilling udgjorde 16.7 Mili. Kr. og for de 14,o Miil. Pd. 
Sm ør l l .s  Mili. Kr., tilsam m en 28.5 Mili. Kr.; den til­
svarende Værdi for 1897, det første af de i ovenstaaende 
Oversigt anførte Aar, beløb sig til 15.5 Miil. Kr.; Beløbet 
er altsaa om trent fordoblet i Løbet af 5 Aar.
U d f ø r s e l e n  a f  d a n s k e  Æ g  gaar stadig stæ rkt 
frem ad; ifølge Tabel 11 udførtes der 2 1 .5  Mili. Snese i 
1902 m od henholdsvis 19.o og 16.c Miil. Snese i de to 
foregaaende Aar. F o r om tren t en halv Snes Aar siden,
i G jennem snit af 1890—04, udførtes der ca. 7 .2  Miil. Snese.
— V o r t  F o r b r u g  a f  f r e m m e d e  Æ g ,  hovedsagelig 
russiske, tiltager ganske vist ogsaa en Del, m en dog i 
langt m indre Grad end Udførselen. Forbrugsim porten  i 
1902 og 1901 udgjorde henholdsvis 2 .5  og 2 .2 Miil. Snese, 
m edens den for nogle Aar tilbage sædvanligvis kun  ud ­
gjorde ca. 1 Miil. Snese. — V ærdioverskudet i Om sæt­
ningen af Æ g udgjorde 21.s Mili. Kr.; til Sam m enligning 
kan anføres, a t O verskudsbeløbet for hele O m sætningen 
m ed levende Dyr i 1902 udgjorde 21.6 Mili. Kr.
Efterfølgende Tabel angiver U d f ø r s e l e n  fra D an­
m ark  t i l  d e  f o r s k j e l l i g e  f r e m m e d e  L a n d e  a f  S m ø r  
og a f  Æ g  i 1902 og i 1901. Ved Udførselen af Smør er
— foruden Totaludførselen — Exporten af indenlandske 
Varer, saavel i alm indelig som i herm etisk  Em ballage, 
givet for begge Aar, Transitudførselen af frem med Smør 
alene for 1902; ved T ransitten  skjelner Tabellen mellem 
de Varer, der have været klarerede til Indgang i Landet, 
forinden de — tildels efter Sortering eller anden m er­
kantil Behandling — atter udføres, og de Smørforsen­
delser, der sim pelthen om lades i danske Havne. For Æ g 
meddeles alene Totaludførselen, da T ransitten  ikke har 
videre Betydning.
(Se Tabel 13, Side 404.)
Kol. 1 i Tabel 13 udviser, a t Exporten af dansk 
Sm ør i alm indelig Em ballage i 1902 ligesom sædvanlig 
gik næ sten udelukkende til England, idet der til andre 
Steder (hovedsagelig T yskland) kun udførtes 0 .7  Miil. Pd. 
i 1902 og 0 .6  Miil. Pd. i 1901. Det herm etisk pakkede 
Smør, der dels udføres til Skibsforsyning, dels er be­
stem t for fjerntliggende Lande, udføres over H am borg og 
i noget m indre Grad over E ngland; direkte til oversøiske 
P ladser udføres kun  meget lidt. — Af de i 1902 udførte 
2 1  .si Miil. Snese Æg, hvoraf kun  O.si Miil. Snese vare 
frem mede, gik ifølge Tabellens Kol. 9 de 21.07 Mili. Snese 











Export gik til Sverrig og Norge; Exporten til Sverrig var 
m indre i 1902 end i de næ rm est foregaaende Aar.
Af Kol. 5 og 6 i Tabel 13 ses det, a t der over D an­
m ark  gjenudførtes 33.6 Miil. Pd., hvo raf 27.3 Miil. Pd. 
havde været indklarerede og 6.3 Miil. Pd. om ladedes. 
Aaret forud var Gjenudførselen en Del større, nemlig 36.9 
Miil. Pd. T ransitten  a f Sm ør gaar over K jøbenhavn, 
alene fraregnet 1.2 Mili. Pd., der fordeler sig om trent 
ligeligt mellem Esbjerg (bl. a. slesvigsk Smør) og Frederiks­
havn (svensk Smør) og den bestaar i aldeles overvejende 
Grad af Smør fra Sverrig og R usland (Sibirien og 
Finland). Af hele Sm ørim porten til D anm ark  i 1902, 
ialt 473/4 Miil. Pd. (Forbrug: ca. 14 Mili. Pd., T ransit: 
332/3 Mili. Pd.), kom  de 18.3 Miil. Pd. fra Sverrig og 28.3 
Mili. Pd. fra Rusland, medens, som nævnt, ca. 1/2 Miil. Pd. 
indførtes fra Slesvig til Esbjerg og derfra videre til Eng­
land. Nøjagtig Opgjørelse af, hvorledes det svenske og 
russiske Sm ør fordeler sig mellem F orbrug  og T ransit 
haves ikke, m en det menes, a t kun  en ringe P art a f det 
svenske forbliver her i Landet; H ovedm ængden af de 
forbrugte 14 Miil. Pd. i 1902 h a r altsaa været finsk og 
russisk  Smør.
Fordelingen i Aarene 1902 og 1901 af I n d e n l a n d s k  
S m ø r  og Æ g  paa de l'orskjellige U d s k i b n i n g s s t e d e r  
(sam t G rænsestationer) findes anførte i om staaende 
Tabel 14, Side 406.
Det ses af Tabellen, a t — hvad der jo  forøvrigt er 
bekjendt nok — H ovedparten af Smør og Æ g udføres 
over K jøbenhavn og Esbjerg, idet kun  27 pCt. a f Smør- 
exporten og 40 pCt. af Æ gexporten gik over andre Byer; 
Exporten af Æ g er i det hele forholdsvis m ere spredt 
end Smørexporten. — Udførselen saavel af Smør som af 
Æ g er større fra Esbjerg end fra K jøbenhavn; Forrangen 
blev for Sm ørrets Vedkom m ende først naaet i det sidst­
forløbne Aar, for Æ g Aaret iforvejen. O m staaende anføres 
Udførselstallene for i n d e n l a n d s k  Sm ør og Æ g i de sidste 
fem A ar; over K jøbenhavn gaar der, som nævnt, ca. 35.7 
Miil. Pd. frem m ed Smør, foruden den egentlige Smørexport.
Over Over Over Ia lt
K jøbenhavn E sbjerg andre Byer u dfo rt
Sm ør Æg Sm ør Æg Sm ør Æg Sm ør Æg
M i l i .  P d . M i l i .  S n e s e M i i l .  P d . M i l i .  S n e s e M i i l .  P d .  M i 11. S n e s e M i l i .  P d . M i l i .  S n e s e
1902 49.8 5.8 51.8 7.0 3 7 .9 8.7 139.5 21.5
1901 51.4 4.9 4(>.r 6.3 35.6 7.8 133.7 19.o
1900 4 o .5 4.7 41.i 4.6 35.9 7.3 122.5 1 6 . 6
1899 48.3 4.4 38.2 3.8 35.9 6.9 122.4 15.i
1898 52.1 4.i 33.7 2.5 35.6 6.6 121.4 13.2
Tabel 14.
Udførselen af indenlandsk Smør og Æ g i 1902 og 1901, 
fordelt efter Afsendelsessteder.
Udførsel a f  in d en landsk
Sm ør Æ g
1 9 0 2 1 9 0 1 1 9 0 2 1 9 0 1
Fra
1 2 3 4
M i i l .  P d . M i l i .  P d . M i l i .  S n e s e M il i .  . '.n e s e
K j ø b e n h a v n .............................................. 4 9 .7 8 9 5 1 .4 3 1 5 .8 4 4 4 .8 9 7
Ø e r n e :
H e lsin g ø r...................................... 0 .0 0 9 * 0 .0 0 2 0 .0 1 9
B ø n n e ............................................. • » 0 .0 0 8 ■
N ex ø ............................................... >• » 0  064 0 .0 9 3
Nvkjøbing paa F a ls te r ........... 1 .0 7 4 0 .5 3 1 0 .3 2 7 0 .1 5 5
Nakskov ...................................... 2 .2 8 0 2 .2 6 0 0 .3 4 5 0 .4 0 0
O d e n se ........................................... 1 2 .6 6 7 1 1 .1 5 0 2 .2 5 5 2 .2 2 3
Svendborg .................................... 2 .2 5 7 2 .6 3 2 0 .2 4 5 0 .2 0 9
J y l l a n d :
A a lb o r g ........................................ 2 .8 2 0 3 .8 7 0 1 .8 7 8 1 -6 7 7
A a r h u s .......................................... 1 0 .6 6 6 9 .1 6 7 2 .9 2 2 2 .4 1 5
E sb je rg .......................................... 5 1 .7 8 1 4 6 .7 2 3 7 .0 1 5 6 .2 9 4
F r e d e r ic ia .................................... » » 0 .0 1 7 >;
Frederikshavn  ........................... 2 .4 8 7 2 .5 9 2 0 .2 8 8 0 .3 5 3
R a n d e r s ........................................ 3  686 3 .3 0 2 0 .3 1 8 0 .2 7 2
L andgræ nsen : V am drup  . . . . 0 .0 1 7 O .011 0 .0 0 2 0 .0 0 5
He l e  L a n d e t . . . 1 3 9 . 5 3 3 1 3 3 . 6 8 3 2 1 .5 3 0 1 9 .0 1 4
K o r n v a r e r  — F o d e r s to f f e r .
I om staaende Tabel 15 meddeles en Oversigt over 
Vægten og Værdien af vort F o r b r u g  a f  f r e m m e d e  
sam t af vor U d f ø r s e l  a f  i n d e n l a n d s k e  K o r n  v a r  er  
i de tre sidste Aar tillige med K vantaopgjørelser for Gjen- 
nem snittet af 1890—94.
(Se Tabel 15, Side 408.)
Den nederste R ubrik i Tabel 15 angiver Vægten og 
Værdien for D anm arks M er-Indførsel af Korn i de senere 
Aar. Da im idlertid en Sam m enlægning af Vægttallene 
for form alet og uform alet Korn undertiden kan give et 
urigtigt Billede af Om sætningsforholdene, hidsættes neden- 
staaende Oversigt, hvori der er m edregnet et Tillæg for 
det ved Form aling og M altning frem kom ne Svind; i 
Oversigten er tillige angivet M erindførselen af F oder­
stofferne Klid og Oliekager.
M erindforsel*)
Korn Foderstoffer
M lll .  P d .  M i l l .  K r .  M i i l .  P d .  M i i l .  K r .
1902................ 1291 63.5 731 39.s
1901................ 1109 53.s 548 28,o
1900................ 1150 50.9 490 2 5 .3
1899................ 1288 54.« 460 22.9
1898................ 1235 50.6 380 17.5
1897................ 1213 43.9 392 18.5
1896....................  846 31.7 327 13.i
1895....................  935 38.6 391 14.«
1890—94_____  439 20.4 330 15.4
Det ses a f denne Oversigt, at Indførselens Overskud 
over Udførselen af Korn og Foderstoffer var større i 1902
*) Som M erindforsel er h e r taget Indgaaet fra  U dlandet til Forbrug 
Udforsel a f inden landsk  Vare (Specialhandelen), m edens Hoved­
tabellens M erindførselsrubrikker (Side 302—305) ere opgjorte  efter 
G eneralhandelen , o: Totalindførsel -I- Totaludførsel. Paa G rund 
af Oplag m. m. k unne  disse to Sæt Opgivelser u n d e rtid en  afvige 
en Del fra  hverandre .
Tabel 15.
Danmarks Forbrug af fremmed og Udførsel af indenlandsk 
Korn i Begyndelsen af i89oerne sam t i 1900—1902.
Vægt Værdi
F orb rug  a f  indfort 
frem m ed
1 9 0 2
1
1 9 0 1
2
1 9 0 0
3
1 8 9 0 - 9 4
(gnstl.)
4
1 9 0 2
5
1 9 0 1
6
1 9 0 0
7
M i l i .  P d . M i i l .  P d . M i i l .  P d . M i l i .  P d . M i l i .K r . M i i l .  K r . M i l i .  K r .
U form alet Korn . . 1 2 5 5 . 7 I I O 6.9 1 1 9 9 . 7 5 9 1 . 9 6 1 . 8 4 5 3 . 3 3 53.77
Heraf: Hvede . . . . 1 7 6 . o 1 7 5 . 4 1 0 5 . 9 1 1 4 . 8 1 0 .5 6 1 0 .7 0 6 .4 6
R u g ........... 2 7 6 . o 1 9 7 . 2 1 8 2 . 2 1 3 5 . 6 1 3 .8 0 9 .5 6 9 .2 9
H avre . . . 4 5 .1 5 5 . 2 5 7 . 6 4 3 . 2 2 .6 5 2 .9 1 2.88
B y g ........... 1 1 6 . 4 6 2 . 8 1 9 . i 1 1 2 . 8 5 .2 4 2 .8 3 0 .8 9
M a js ......... 6 2 2 . 1 6 0  l.o 8 1 5 . 8 I 6 8 .0 2 8 . o o 2 5 . 9 8 3 2 . 7 2
F orm ale t Ivorn . . . 1 0 5 . 7 9 5 . 8 6 7 . 9 2 9 . 1 7 .5 5 6 .9 8 4 .8 8
Heraf: H vedem el. 6 1 . 4 5 5 . 7 2 8 . 3 1 5 . i 4 .3 9 4 .2 0 2 .1 9
Rugm el . . 2 7 . 6 2 5 . 2 2 0 . 9 7 .6 1 .7 3 1 .5 7 1 .3 3
F orm ale t Majs 7 . 9 7 .0 l l . i 0 .7 0 .5 9 0 .4 9 0 .6 5
U form alet og form. 
Korn tilsam m en 1 3 6 1 . 4 1 2 0 2 . 7 1 2 6 7 . 6 6 2 1 . 0 6 9 . 3 9 6 0 . 3 1 5 8 . 6 6
Udforsel af 
in d en landsk
U form alet Korn . . 9 1 . 6 1 1 0 . 4 1 2 5 . 2 1 4 9 . 0 5 .0 6 6 .0 8 6 .9 4
H eraf: Hvede . . . . 5 . 6 7 .1 2 8 . 6 4 1 . 8 0 .3 1 0 .4 2 1 .5 5
R u g ........... 5.3 5 . 6 4 . 0 2 3 . 5 0 .2 8 0 .2 6 0.20
H avre . . . . 4 . 7 1.0 4 . 9 5 .2 0 .2 8 0 .0 5 0 .2 5
R y g ........... 7 1 . 7 9 3 . 0 8 2 . 5 7 5 . 1 3 .8 5 5 . o i 4 .4 4
F orm ale t K o rn . . . 1 2 . 7 1 3 . i 1 1 .2 3 2 . 7 0.88 0 .9 0 0 .7 8
H eraf: H vedem el. 3 .7 4 . 4 4 . 6 2 6 . 4 0 .2 9 0 .3 6 0 .3 7
R ugm el. .  . 6.8 6 .0 5 . 4 4 . 6 0 .4 1 0 .3 4 0 .3 1
U form alet og form . 
Korn tilsam m en 1 0 4 . 2 1 2 3 . 6 1 3 6 . 4 1 8 1 . 7 5 .9 4 6 .9 8 7 .7 2
F orbrugafudenl.H - 
Udforsel a f  in d en ­
landsk  Korn . . . 1 2 5 7 . 2 1 0 7 9 . 2 1 1 3 1 . 2 4 3 9 . 3 6 3 . 4 5 5 3 . 3 3 5 0 . 9 3
end i noget tidligere Aar og det baade i Mængde og 
Værdi. — M ængdeoverskudet alene for Korn var i 1899 
om trent lige saa stort som i det sidst forløbne Aar, m en 
Værdien var over 8 7 2 Mili. Kr. lavere, skjøndt 1899 ellers 
slaar m ed højere O verskudsværdi for K ornim port end 
noget andet Aar før 1902. Den høje Værdi for 1902 
skyldes dels højere Priser, dels en forholdsvis stor Im ­
port af dyrere Kornsorter. I 1902 var M erindførselsvægten 
for Hvede og Rug, uform alet og form alet (om sat Vægt) 
tilsam m en 555 å 560 Miil. Pd., m edens den i 1899 var 
ca. 885 Mili. Pd. Derimod var Indførselen af raa Majs 
ca. 292 Mili. Pd. lavere i sidstforløhne Aar end i 1899 
(henholdsvis 022 mod 914 Miil. P d .) ; til Gjengjæld om ­
fattede den sam lede M erindførsel af O liekager og Klid 
291 Miil. Pd. mere end i 1899, ligesom der ogsaa var en 
noget større Im port af andet Foderkorn end Majs (Byg 
og Havre).
Ser m an hort fra de Svingninger i de danske Høst­
afgrøder, der ere en Følge af Vejrliget o. 1. i de forskjellige 
Aar, m aa der, under de nugjældende Forhold i vort 
Landbrug, være en stadig Stigning i D anm arks M erind­
førsel saavel af B rødkorn som af Foderkorn og Foderstof. 
— Forbruget af B r ø d k o r n  voxer med Befolkningstil- 
væxten, der udgjør godt 1 pCt. om Aaret, og sam tidig af­
tage de danske Arealer med Vintersæd; for Hvede er der 
ganske vist nogen Forøgelse, m en for Rug en saa meget 
des større Nedgang i de besaaede Arealer. — Hvad 
F o d e r s t o f f e r  angaar, saa tiltager ganske vist Landets 
egen Produktion heraf i ret betydelig Grad, saavel ved 
utvivlsom t bedre K ultur som ved større Om fang af de 
Arealer (med Rodfrugt), der anvendes hertil; m en F or­
øgelsen af den indenlandske Foderstofm ængde kan dog 
ikke m aale sig m ed H usdyrbrugets Udvikling, saa at der 
kræves stadig større Tilførsel a f udenlandsk Foderstof. 
Denne Stigning i Foderstolindførselen er naturligvis ikke 
lige stor fra Aar til Aar, thi den paavirkes jo  ikke blot 
af de danske Høslafgrøders Størrelse, men ogsaa af Prisen 
for det udenlandske Korn og Foderstof. Det danske
Tidsskrift f. Landokonom i. 1903. 28
L andbrug har, navnlig i de senere Aar, vist sig i Siand 
til forholdsvis hurtig t at skifte m ed de forskjellige Stoffer 
efter de Fordele, som hver enkelt a f dem  frem byder i 
Pris og paa anden Maade.
For at skaffe et fuldstændigt Overblik over K arak­
teren af D anm arks Kornom sætning i de forskjellige Aar, 
m aa m an ikke blot kjende Im portm æ ngden for de for­
skjellige Kornsorter, m en ogsaa den Maade, hvorpaa In d ­
førselen af hver enkelt Sort fordeler sig paa de forskjel­
lige Produktionslande. N aar nemlig Kornforsyningen 
flyttes over til andre Egne end de sædvanlige, forandrer 
K ornhandelens V ilkaar sig paa mange Maader, og det 
indførte Korn og Foderstof h a r ofte forskjellige Egen­
skaber efter de forskjellige Produktionssteder. — Ogsaa 
netop i denne Henseende h a r den danske Kornom sætning 
været underkastet betydelige Omvexlinger i de senere Aar 
som Følge af H østudbyttets og Prisernes Svingninger her 
og i Udlandet. Nærmere Besked herom  frem gaar af de 
Side 412 og 414 meddelte Tabeller.
Til Oplysning om de Faktorer, der have været be­
stem m ende for vor Kornom sætning i de senere Aar, h id­
sættes efterfølgende Oversigt over H østudbyttet i D an­
m ark  i 1900— 1902 sam t nogle Bem ærkninger om Høst­
udbyttet i de Lande, hvorfra D anm ark især forsyner sig 
m ed Korn.
Høstudbyttet i Danmark.
H v e d e .........
R u g ..........
R y g ..........
H av re .........
B landsæd .
1902
................ Mili. Pd. 247
................ — 975
...............  — 1109














I a l t ...............................  Mili. Pd. 4305 3815 4160
H ø ............... ................Mili. I.æs 3.37 3.34 2.55
U dbytte  pr. 
ro e r . . .
Td. Ld. af Foder- 
.............  Tdr. ca. 235 ca. 245 ca. 275
*) I de officielle Hostberetninger er Udbyttet for 1901) beregnet ud 
fra Arealtællingen i 1890, altsaa fire Aar forud, og Udbyttet for
Vedrørende U dlandet skal anføres følgende: Af H v e d e  
var H østudbyttet i 1902 meget rigeligt baade i Europa og 
Am erika (Kvaliteten tildels tarvelig); i 1901 var Udbyttet 
ringe i flere af de europæiske Egne, hvorfra D anm ark for 
en Del forsyner sig med form alet og uform alet Hvede, 
m edens derim od de forenede Stater havde en rig og for­
trinlig Høst, saa at am erikansk  Hvede og Hvedemel i 
stort Omfang gik til D anm ark, enten direkte eller over 
Hamborg. Denne Overvægt i den danske Im port be­
holdt de am erikanske. Hvede- og M elsorter ikke blot i 
den Del af Aaret 1902, der beherskedes af Høslforholdene 
for 1901, men m indst lige saa stæ rkt i sidste Kvartal af 
1902. — Af M a j s  havde Am erika en overordentlig rig 
Høst i 1902 (dog for en Del daarlig Vare), m en en meget 
ringe Høst i 1901, saa at den Export næsten bragtes til 
O phør, der var frem kom m en under en lang Række gode 
M ajsaar; i D onaulandene og Sydrusland var det om ­
vendte Tilfældet, altsaa rigelig Høst i 1901 og ringe i 
1902. Tabel 16, Side 412, viser de herved frem kom ne 
Forandringer i D anm arks M ajsim port i de tre sidste Aar. 
— Af Indførselen af R u g  til D anm ark i 1900—1902 
kom  ca. 60 pCt. fra Rusland, ca. 60 a 35 pCt. fra T ysk­
land, herunder dog T ransit over Hamborg. H østudbyttet 
i de nævnte Lande h a r varieret om trent paa sam m e 
Maade som ovenfor angivet for D anm ark. Tidligere kom 
ca. en Fjerdedel a f Rugim porten fra N ordam erika, i 1900 
og 1901 kom  kun 2 a 3 Mili. Pd., i 1902 derim od ca. 19 
Miil. Pd., desuden kom i 1902 ca. 26 Miil. Pd. fra H am ­
borg, næsten altsam m en til Provinserne, hvilket m aaske 
tildels kan have været am erikansk Rug.
Af R yg  til Foderbrug indførtes der ikke saa lidt 
mere end i de næ rm est foregaaende Aar, en ikke ringe
1901 og 1902 efter Tællingen a f  1901. Da m an ved a t sam m en­
stille R esu lta terne  fra  de to Tæ llinger o m tren t kan  s lu tte  sig til 
A realernes S tørrelse i 1900, ere ovenstaaende Tal for U dby tte t i 
1900 re tted e  i O verensstem m else herm ed, idet de r ved Tallene 
for Havre, Ryg og Rug er frad raget 2 å 5 pCt. og ved Tallene 
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2, fordelt paa A
fsendelseslandene; opgjort i M
iil. Pd.
Del henlaa dog i Oplag ved Aarets Udgang. Langt den 
største P art af Im porten kom som sædvanlig fra Rusland.
I den alt nævnte Tabel 16 saavel som i Tabellerne 
17—18, Side 413 og 414, er givet en Oversigt over F or­
delingen af vor Korn- og Foderstofim port paa de Lande, 
hvorfra Indførselen er foregaaet i de sidste tre Aar. Man 
kan ganske vist ikke i Statistikkens Tal for K alenderaarene 
holde V irkningerne af hvert enkelt Aars og hvert enkelt 
Lands H østudbytte ude fra hverandre, fordi Im porten i 
et givet Aar paavirkes af Udbyttet saavel i del fore- 
gaaende som i selve det paagjæ ldende Aar; men selv om 
m an fremstillede Im porttallene fra hvert enkelt Land 
mere detailleret, f. Ex. kvartalsvis, vilde m an dog ikke faa 
et fuldstændigt Overblik, thi T ransitom sæ tningen og de 
henliggende ukjendte Oplag ved Periodernes Begyndelse
Tabel 17.
Totalindførselen efter Afsendelseslande af formalet 
Hvede og Rug m. m. i 1900—1902.
Hvedem el Rugm el Majs,p ræ p a re re t
1902 1901 1900 1902 1901 1900 1902 1901
1 2 3 4 5 (i 7 8
Indførsel fra M ili. M ili. M ili. M iil. M iil. M ili. M iil. M ili.
P tl. P d . P d . P d . P d . P d . P d . P d .
S v e rr ig ............................. 0.28 0.32 1.59 3.53 2.81 1.40 » O.oo
R u s la n d ........................... 0.1« 0.02 0.47 0.02 1.38 1.01 » j>
H a m b o rg ......................... 17.21! 9.3(1 10.37 1.93 2.23 1.82 2.23 O.02
Øvrige T y s k la n d ......... 9.,,, 10.77 0.56 22.11 19.33 19.32 O.oo 0.05
E n g la n d ........................... 2.23 2.96 2 .io » » 0.03 0.27 0.14
B elg ien ............................. 7.07 0.95 O.21 0.20 » O.oo
F ra n k rig ........................... 0.97 2.16 O.22 O.oo »
N o rd am erik a .................. 29.00 35.86 14.94 0.03 0.08 » 6.20 7.,o
A ndre L a n d e ................ 1.38 0.07 0.08 » O.01 O.oo O.oo
U dlandet t ils a m m e n .. G8.20 (>2.41 36.54 27.82 25.84 23.58 8 .7 0 7.31
Tabel 18.
Totaludførselen efter Afsendelseslande for Oliekager og 
Klid i 1900— 1902.
O liekager Klid
1902 1901 1900 1902 1901 1900
Udførsel til
1 2 A 3 4 5 (i
M ili. P d . M iil. P d . M ili.  P d . M iil. P d . M ili. P d . M ili. P d .
N o rg e .......................................... » » 0.60 1.72 2.63 0.71
S v e r r ig ........................................ 0.0G O.is 0.14 2.22 3.27 0.18
R usland . .  . ................................ 244.83 175.26 164.77 57.48 13.64 1 5.56
H a m b o rg .................................... 15.30 13.38 11.00 23.70 2 .0 ! 10.34
Ovrige T y s k la n d .................... 51.08 29.79 29.56 13.72 8.28 11.75
E n g la n d ...................................... 10.22 4.74 6.07 71.47 68.08 68.20
H o l la n d ...................................... 0.09 O.10 T> 0.41 » 0.65
B elg ien ........................................ 0.40 » 0.40 3 .6.0 » O.01
F ra n k rig ...................................... 35.85 12.34 12.57 7.92 » 4.71
N o rd am erik a ............................. 256.(13 259.0! 199.81 30.46 9.73 15.06
A ndre S t e d e r ........................... 0.02 0.85 ) * 0.08 0.13
U dlandet t i ls a m m e n .. . 514.83 495.68 425.42 212.84 109.it, 127.80
A n m æ r k n i n g  til Tabel 17 (Kol. 7) og Tabel 18 (Kol. 4). I 
Lobet af 1902, sæ rlig i Ju li og O ktober K vartaler, er de r fra  Am erika, 
d irek te  e ller over Ham borg, in d fo rt til F o rb rug  i D anm ark  ca. 13 
Miil. Pd. G lutenfoder (et H iprodukt a f  Majs, de r i Indhold  næ rm est 
sv arer til Klid, m en angives a t væ re af s tø rre  H andels- og Fodervæ rdi 
end Klid). Dette Stof er i T oldstedernes L ister sn a r t  fort som Klid, 
sn a rt som  fo rm alet Majs, sn a rt u n d e r an d re  Positioner. Da K larhed 
herover endnu  ikke er opnaaet, h a r  m an ovenfor b en y tte t de fø rst 
indsendte  Tal, hvor G lu tenfoderim porten  a ltsaa  e r  sp red t paa forskjel- 
lige Poster. Tallene for p ræ p a rere t Majs om fattede tid ligere  hoved­
sagelig kun  Stoffer til B ryggeribrug, a f  hvilke F orb ruget i 1902 var 
langt m indre  end i 1901.
og Slutning vilde tilsløre Tallene for den virkelige For­
brugsom sætning til de forskjellige Tider. Man skal der­
for indskræ nke sig til de mere sum m ariske Tal i de 
nævnte Tabeller 16—18, der jo  dog i Hovedsagen vise
Tabel 19.
Afsendelsessteder for dansk Byg og Hvede 
i 1902 og 1901.
Udførsel af dansk
B y g H v e d e









Miil. Pd. Mili. Pd. Mili. Pd. Mili. IM.
K jø b e n h a v n  ........................... 2.912 6.109 0.221 0.477
S j æ l l a n d  (ovrige) m ed 
Møen og Samso:
F a x e ............................................... » 1.311 » 0.598
H elsin g ø r...................................... 0.122 » 0.775 0.O8O
H o lb æ k .......................................... » 2.434 » O.100
K alundborg ................................ 6.497 8.846 0.922 0.442
K joge............................................... » 2.065 » 0.505
K o r s ø r .......................................... 0.441 2.229 O.110 »
N y k jo b in g .................................... » 0.388 » ))
N æ s tv e d ........................................ » 0.209 » »
P r æ s tø ........................................... » 0.578 » »
S k jæ lsk ø r...................................... 0.257 1.647 » 0.249
Storehedinge ............................... » 0.300 » 0.203
V ordingborg ............................... 0.275 1.386 0.193 0.500
Stege ............................................... 0.300 1.035 0.326 0.590
S am sø ............................................. 0.609 0.913 » 0.320
B o r n h o l m :
H asle ............................................... » 0.139 » .»
N e x ø ............................................... 1.843 » » »
K ø n n e ............................................. » 0.355 » »
F a l s t e r :
G jed se r.......................................... » 0.751 » 0.004
N y k jo b in g .................................... 3.460 4.297 0.350 0.685
S tu b b ek jøb ing ............................. 0.145 0.343 » 1 130
Udførsel til U d landet fra
Udforsel a f  dansk









Miil. Pd. Mili. Pd. Miil. Pd. Mili. Pd.
L o l l a n d :
B andholm  m ed M aribo og
Saxkjobing ............................. 1 8.962 1 8.859 0.962 0.344
N a k sk o v ........................................ 14.703 1 1.644 0.870 0.388
Nysted .......................................... 2.735 1.519 0.100 »
F y n
m ed Langeland:
A ssens............................................. 0.685 0.927 » »
Bogense ........................................ » 0.300 » »
F a a b o r g ........................................ » 0.323 » 0.002
K jertem inde ............................... 2.332 4.689 0.103 0.350
N y b o rg .......................................... 1 318 3.400 » »
O d e n se .......................................... 0.217 0.389 » * »
S v e n d b o rg .................................... 2.780 1.852 0.0<>4
K u d k jø b in g .................................. 7.349 9.324 0.575 »
M a rs ta l.......................................... 0.061 » >' »
J y l l a n d :
A a r h u s .......................................... » 0.870 ..
K a n d e r s .................................... » 0.631 » 0.003
L an d g ræ n sen :
Ribe og E gebæ k.................... 0.511 0*404 0.030 0.038
T aps .......................................... 0.105 0.125 0.014 0.052
V a m d ru p .................................. 3.112 2 406 0.009 0.061
Hele L a n d e t . . . 71.735 93.004 5.568 7.112
O m sætningens Gang. — Efter Indførselstabellerne er i 
Tabel 19 m eddelt en Oversigt over Exportstederne for 
dansk Byg, den eneste Kornsort, hvoraf D anm ark har 
Udførsel a f Betydning sam t for dansk Hvede.
